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Аннотация. Рассмотрены проблемы и перспективы развития спортивной игры 
гандбол, в недалѐком прошлом очень популярной в городе Красноярске, 
которую можно применять на занятиях по физической культуре в нашем вузе. 
Развитие физических способностей студентов рассматривается в рамках 
процесса физического воспитания. 
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Физическая культура выступает как социокультурный слой практики, 
направленной на освоение природных сил студентов и опосредованных их 
культурным отношением к своим физическим возможностям. Физическая 
культура направлена на то, чтобы развить целостную личность, гармонизировать 
ее духовные и физические силы. 
 В основе учебно-воспитательного процесса в высшей учебной школы 
лежит комплексный, системный характер образования, воспитания и 
профессиональной подготовке специалистов, в которых органически сливаются 
формирование мировоззрения, общественно-политическое, трудовое, 
нравственное, физическое, эстетическое и другие виды воспитания. 
 Развитие физических способностей студента рассматривается в рамках 
процесса воспитания как развитие элементов культуры, особых личностных 
качеств. Целью физического воспитания студентов вузов является 
формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. Для достижения 
поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 
образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 
  понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности;  
  знание научно-биологических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 
  формирование мотивационного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом; 
  овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 
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развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и 
свойств личности, самоопределение в физической культуре; 
  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 
будущей профессии; 
  приобретение опыта творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения профессиональных целей [1–3]. 
Гандбол, одна из спортивных игр, которую можно применять на занятиях 
физической культуры для студентов в нашем вузе. Целью изучения 
дисциплины является формирование физической культуры личности, 
обладающей необходимыми знаниями и умениями в области теории и 
методики избранного вида спорта. Задачи дисциплины: изучение правил игры, 
освоение основных технических приемов игры и тактических действий, 
овладение практическими навыками в судейских соревнованиях На занятиях 
углубляются и систематизируются полученные знания, навыки в подборе 
упражнений, организации группы для занятий, методика их проведения. 
Составление учебно-методической документации и ведение судейской 
документации. Организация соревнований различного уровня [4]. 
Успешное освоение программного материала курса специализации 
позволит студенту вооружиться достаточным количеством теоретических 
знаний, практических умений и навыков для игры в гандбол. 
Практика существования гандбола показывает, насколько еще не 
популярен этот вид спортивной игры, но перспективен и интересен для 
студентов вуза и молодежи в целом. Это говорит о многом, должное внимание 
к этой игре будет способствовать ее развитию и популяризации.  
На сегодняшний день существует проблема дефицита популяризации 
гандбола среди студенческой среды в Красноярском крае. Мало студентов 
знают о таком виде спорта несправедливо забытым у нас в Красноярске. На 
берегах Енисея в гандбол начали играть в 1958 году. Мало кто помнит, что в 
шестидесятые годы прошлого столетия защищала честь Красноярска на 
Всесоюзной арене женская команда «Буревестник» по гандболу,  из студенток 
педагогического института, участница первенства СССР среди команд Высшей 
Лиги. Организовал и тренировал команду Телятников Валентин Иванович. 
Команда пробивается на всесоюзную арену. В 1963году команда получает 
право участия в первенстве СССР в классе «А». Команда занимает первое 
место на Всероссийских студенческих играх,до1967года входит в топ-10 
сильнейших команд страны на чемпионате СССР, серебряный призѐр Третьей 
летней Спартакиады профсоюзов. Игрок команды Белошейкина Мария вошла в 
национальную сборную страны, и становится первым мастером спорта СССР 
по гандболу в Сибири и на Дальнем Востоке. По согласованию спортивных 
организаций края женская команда по гандболу была передана в институт 
цветных металлов. В 1969 году команду принял перспективный тренер, мастер 
спорта СССР по гандболу Константин Андреевич Великов. Уже в 1970 году 
красноярки, теперь  команда «КИЦМ», занимает третье место в первенстве 




РСФСР. В 1972 году в команду приходят перспективные игроки из молодѐжной 
сборной, приезжает Любовь Бережная, из города Отрадное. Женская команда 
«КИЦМ» по гандболу участница первенства СССР (1976-1978), трижды 
чемпион РСФСР (1973,1976,1977), серебряный призѐр Спартакиады народов 
СССР (1975), чемпион и призѐр студенческих игр (1974,1975,1976).  И это ещѐ 
не весь перечень побед. Команда просуществовала до1993года. В связи с 
ежегодными финансовыми трудностями Федерация гандбола в Красноярске 
распалась. А вместе с ней исчез в Сибири как женский, так и мужской гандбол. 
В 70-е Красноярск уже охвачен гандболом, как пожаром. Достижения 
демонстрируют и мужские команды. В каждом институте города создают 
мужские команды по гандболу. В два  последующих десятилетия в Первенстве 
Края среди мужчин выступают уже 8 команд. А команда «Политехник» через 
несколько лет станет славным регбийным клубом «Красный Яр». Еще пять лет 
назад число молодых гандболистов в Красноярске равнялось нулю. В 2008 году 
в Красноярске вновь возродилась, благодаря тренеру Басалгину Анатолию, 
Федерация по гандболу. Сегодня красноярская команда  – лучшая в Сибири, 
четверо ребят из ее состава – кандидаты в сборную страны. Родителем, а теперь 
еще и возродителем, гандбола в Красноярске можно считать Анатолия 
Вениаминовича Басалгина – президента Федерации по гандболу. Сегодня 
на восьмом десятке лет он практически с нуля начинает возрождать некогда 
популярный и один из самых успешных видов спорта в Красноярске — 
гандбол. Из интервью с Басалгиным Анатолием Вениаминовичем: « Есть 
имена, которыми мы гордились, и будем гордиться. Наши воспитанники – 
Любовь Бережная — заслуженный мастер спорта, чемпионка Летних 
Олимпийских игр 1976 и 1980 гг., чемпионка мира и это еще не все. Вячеслав 
Атавин –чемпион Олимпийских игр 1988г (в составе команды он был самым 
молодым – 21 год), чемпион мира 1993, 1997, чемпион Европы 1996, чемпион 
Игр Доброй воли 1990, Дмитрий Карпов – в 1992 году стал чемпионом мира 
среди молодѐжных команд.» 
Имея такие результаты, такие победы невозможно, было жить, не думая 
о возрождении в Красноярске гандбола. Ведь он от высокого уровня в 60-90-е 
сошел в нашем городе на нет. Не было финансирования, поддержки, 
востребованности. Все эти годы я и мои воспитанники, которые сами стали 
тренерами, жили идеей возрождения этого замечательного вида спорта. И вот 
пять лет назад колесо завертелось – мы набрали группу ребят. 2 года 
тренировок – и мы на первенстве России четвертые среди 38 команд! Это 
притом, что другие команды, в отличие от нас, тренируются по 6–8 лет!» В 
2013году недалеко от Красноярска в посѐлке Берѐзовка открылась секция по 
ручному мячу для девочек. И они уже могут похвастаться третьим местом в 
первенстве Сибирского федерального округа. Но это, к сожалению всего лишь 
исключение из правил. Развивать массово гандбол в Красноярске некому. 
Прежде всего, нет перспективных тренеров для работы с ребятами, нет 
должного внимания к виду спорта в кругах власти, нет спонсорского интереса. 
А парни, этому темпераментному виду спорта, отдаются всецело. В 2014году 




взяли старт на зональных соревнованиях первенства России. В Красноярске в 
декабре этого года Федерацией по гандболу было организованно и проведено 
Открытое первенство города. В соревнованиях приняли участие 8 команд из 
Красноярска, Новосибирска, Горно-Алтайска, Бийска и Лесосибирска. Самое 
главное достижение края в новой истории гандбола – это игра трѐх юношей за 
молодѐжную сборную России [3].  
Отечественный гандбол зародился в начале ХХ века и обязан развитию в 
России сокольской системы физвоспитания, родиной которой является Австро-
Венгрия. Изначально в гандбол играли в Харькове (с 1909 года) и во многом он 
был скопирован с чешской «хазены», которая воспринималась как 
гимнастическая игра. 
В целом, интерес к гандболу на территории России вплоть до 1946 года 
был очень низким. В 1948 году в СССР утверждают новые правила, и вводится 
название «ручной мяч». 
С 1962 года чемпионаты страны проводятся только среди команд 7х7, 
гандбол 11х11 практически исчезает. Мужские и женские сборные команды 
СССР добиваются ряда побед на чемпионатах мира и олимпийских играх. 
После распада СССР все официальные соревнования по гандболу в 
России проводятся под эгидой Союза гандболистов России. 
ЧМ по гандболу среди женщин-2015. Дания. Увы, но женская сборная 
России не смогла пробиться в полуфинальную стадию чемпионата мира по 
гандболу 2015 года, проходящего в Дании с 5 по 20 декабря, проиграв всего с 
разницей в один мяч сборной Польши. Наши девушки в малом турнире на 
первенстве мира по гандболу заняли лишь пятое место. Более того, если бы 
россиянки попали в полуфинал, то они бы получили бы прямую лицензию на 
Олимпийские игры, которые пройдут в 2016 году в бразильском Рио-де-
Жанейро, а теперь надо будет добывать эту путевку на Олимпиаду через 
мировую квалификацию в марте 2016 года. 
Пусть гандбол в России не самый популярный вид спорта: матчи наших 
сборных не показывают на федеральных каналах, болельщики не знают о том, 
кто играет за национальную команду, да и спортивных школ, куда можно 
отдать ребенка для занятий гандболом порой днем с огнем не сыскать. Тем не 
менее, даже в таких сложных условиях вид спорта не просто выживает, но и 
развивается, время от времени одаривая преданных поклонников радостными 
эмоциями от новых побед. Поэтому традиционное – Россия, вперед! Верим в 
команду! 
 С 2005 года по сей день в нашем университете организовалась 
специализация гандбола, в которую каждый желающий может прийти и 
заниматься. Преподаватели-тренера знакомят и учат играть в эту 
замечательную игру. Студенты тренируются с большим удовольствием и 
энтузиазмом. Среди учебных  групп специализации проводим соревнования. 
Каждый год играем с командами Басалгина А. В. В вузах города Красноярска 
кроме СибГАУ нет специализаций по гандболу, и нам не с кем проводить 




соревнования на уровне вузов города. Такой вид спорта, как гандбол, должен 
найти достойное место среди популярных видов спорта в студенческой среде.  
Гандбол в Красноярском крае пережил несколько кризисов, встречал на 
своѐм пути развития много трудностей,  безденежье, тяжелейшие бытовые  
условия, но ещѐ держится на плаву, благодаря энтузиазму преданных этому 
виду спорта людей. 
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